



















































































































































































































































2SWLPL]DWLRQ ࢆ⏝࠸ࡓ㐺ᛂⓗ⤒㊰᥈⣴͇),7➨  ᅇ᝟ሗ⛉Ꮫᢏ⾡ࣇ࢛࣮࣒ࣛㅮ₇ㄽᩥ㞟)
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! .HLLFKL7DNDPDUX+LGH\XNL6KLEXNL5DIDO5]HSND0DVDIXPL0DWVXKDUD.RML0XUDNDPLDQG<DVXWRPR.LPXUD
͆3URSRVDORI3UHFHGHQWV3URFHVVLQJ6\VWHPIRU6XSSRUWLQJ-DSDQHVH/D\-XGJHV͇6HFRQG,QWHUQDWLRQDO
6\PSRVLXPRQ8QLYHUVDO&RPPXQLFDWLRQ,68&3RVWHU6HVVLRQ1R2VDND-DSDQ'HFHPEHU
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! 5DIDO5]HSND0DVDIXPL0DWVXKDUD<DVXWRPR.LPXUD.HLLFKL7DNDPDUX+LGH\XNL6KLEXNLDQG.RML0XUDNDPL
 ▱㆑᝟ሗᏛㅮᗙ
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,QWKLVSDSHUZHLQYHVWLJDWHIDFWRUVWKDWLQIOXHQFH
WUHQGVLQVHQWHQFLQJSURFHVVEDVLQJRQQHZVSDSHUDUWLFOHV
LQRUGHUWRILQGOH[LFDOFOXHVIRUDXWRPDWLFWULDO
YHUGLFWHVWLPDWLRQ:HH[DPLQHYHUGLFWVIRUPXUGHU
FDVHVRIWKHODVW\HDUVXVLQJQHZVSDSHUDUWLFOHV
DQGSUHFHGHQWVIURPDGDWDEDVH
DYDLODEOHRQOLQH7KHUHVXOWVVKRZHGWKDW
WKHUHLVDWHQGHQF\WRJLYHVWULFWHUYHUGLFWVIRUPXUGHU
FDVHVDQGFOXVWHUHGE\&/872LQWRILYHFODVVHV
ZHUHMXGJHGDVGHVFULSWLYHIDFWRUVUHODWHGWRDFULPH
PHWKRGDQGOHWKDOZHDSRQXVDJH:HDOVRXVHVLPLODULW\
EHWZHHQFDVHVIRUVHQWHQFHHVWLPDWLRQDIWHUILOWHULQJ
RXWLQDGHTXDWHIDFWRUVE\XVLQJSUHYLRXVO\UHWULHYHG
SUHFHGHQWV)LQDOO\ZHFRQILUPHGWKDWXVLQJ
VLPLODULW\EDVHGZHLJKWVJLYHVOHVVHUURQHRXVVHQWHQFH
HVWLPDWLRQWKDQWKHEDVHOLQHPHWKRGODFNLQJWKRVH
ZHLJKWV
